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D E S D E M A D R I D 
IMPRESION POLITICA 
L a s u p r e s i ó n de la 
Entre las leyes de Defensa ^ República, y murieron por 
de la República que prepara i ella cubiertos con sus unif or-
ul presidente del Consejo de mes, supieron antes de nada 
ministros señor Azaña para, despojarse de los emblemas 
ponerlas a la consideración' que los significaban como 
de las Cortes, figura uba de acatadores de un régimen 
gran importancia y de indu- absurdo y tirano, 
dable acierto. Ella es, la que Cuando la tiranía se hace 
se refiere a la supresión de la extensiva a todas las fuerzas 
Prensa militar. y a todos los elementos de 
Es lógico que si las orde- una nación, es justo que los 
nanzas prohiben a los mili- elementos militares busquen 
tares opinar en letras de mol- su apojo en el pueblo como 
de sobre temas políticos, no el pueblo puede buscar sus 
deben de tener ellos un solo apoyos en ellos. Pero preci-
pe iódico que con el título sámente en esta comunión de 
de militar recoja campañas ideales se olvidan y quedan 
contra los estados instituidos relegados a un segundo tér-
y contra los regímenes acá- mino todas las condiciones 
tados por la soberanía na sociales y representativas, 
cional. F o r esto hubo momentos en 
Justo es que el elemento que los militares se unieron 
militar tenga sus revistas al pueblo para acabar con la 
técnicas en las quí solóse Monarquía. Pero no lo hicie-
reflejen asuntos puramente ron como militares, lo hicie 
profesionales para mayor di- ron pregonando ante todo su 
fusión de la cultura de tales significación cívica y ciuda-
organismos, pero también es daña, 
lógico que dejen de ser órga-1 Bien está la supresión de 
nos combativos de un núcleo la Prensa militar. Aquellos 
de oficialidad del ejército que no estén conformes con 
que aún vive bajo el fantas^ ello y deseen opinar sobre 
ma bélico del «rey» y «para temas políticos, franco t;enen 
el rey». el camino para hacerlo. Lo 
Hemos de darnos cuenta que no se puede tolerar y la 
de que el régimen ha cam- República no puede admitir 
biado. El ejército, alta insti- en modo alguno es que aquel 
tución creada para la defen- que cobra y vive del Estado 
sa nacional, tiene como pri- lo combata escudándose ea 
mer deber el salir en defensa una jerarquía que no le per-
de la soberanía interna de tenece y a la cual no han si-
su nación. Y esta soberanía do conferidos ningunos de-
interna es lo que constituye rechos para opinar y sí úni-
el estado bajo la forma que camente para acatar lo que 
el pueblo que haya instituido, la opinión dictamine y pro-
para su regulación cívica. Fmulgue. 
Hay algunos que ponen Los militares pueden lle-
como descargo de sus razo- var en sus temperamentos 
nes en contra de la ley pro- personales prendidas creen-
yectada por el presidente del cias políticas, Pero para ex-
Consejo, que noseles condi-'teriorizarlas hay que tener 
cionó en su calidad de mili-|ia valentía de despojarse de 
tares cuando fué preciso con-! ios uniformes en ios que la 
tar con ellos para la procla- • Nación puso y tiene puestas 
mación de la República. Este sus confianzas defensivas. 
Intereses^ provinciales 
La Jefatura de Obras Públicas y 
ferrocarril 
C r ò n i c a f i n a n c i e r a 
de la D i p u t a c i ó n 
Ai visitar esta mañana en su despacho oficial al presi-
dente de la Dipu'ación señor Segura, nos ha manifestado 
que, con motivo de ciertas noticias alarmantes sobre su-
presión de esta Jefatura provincial de Obras públicas, puso 
- ayer un telegrama a los diputados señores Feced, Vilatela 
e Iranzo, para que visitaran ai señor director general del 
ramo, e hicieran las gestiones que estimaran oportunas, 
al objeto de conocer la verdad sobre el asunto, y tomar 
en su virtud, las precisas medidas en defensa de los inte-
reses provinciales. Que esta mañana ha recibido una carta 
del señor Feced, en la que le participa que el director ge-
neral de Caminos, señor Fernandez Boiaños, les había 
manifestado, que lo que hay sobre el particular, es que el 
ministro de Obras públicas tiene un proyecto de organ za-
ción de los servicios de Obras públicas, que se encuentra 
inspirado en organizarios por cuencas hidrográficas, pero 
que esto no supone ia desaparición de ios Centros oficiales 
ni de! personal en las respectivas capitales de provincia, 
sino la regulación de las atribuciones que ahora correspon-
den a las Jefaturas provinciales y a los Centros de cuenca 
hidrográfica que se creen por la reforma. Que el asunto 
está todavía en estudio, suponiendo que irá a ¡a Cámara, 
en su caso, como proyecto de ley, después de haber pasa-
do por la Comisión parlamentaria de Obras públicas, de la 
que como es sabido forma parte el señor Feced, que ofre-
ce su esfuerzo, unido al de sus compañeros, para que la 
reforma no perjudique a los intereses de esta provincia. 
Que también ¡c habla el señor Feced, que, pese a los 
optimismos injustificados de algunos, corre serio peligro 
el ferrocarril leruel-Alcañiz, para cuya defensa piensan 
convocar una reunión de diputados de distintas provincias | ha "destacado" por 
afectadas por obras de ferrocarriles, para entre todos de-
fender los ferrocarriles que estimen de excepcional interés 
e importancia, cuyas condiciones alcanzan de lleno al nues-
tro. 
Agradecemos al señor Segura el qae nos h-jya facilita* 
do la publicación de tan interesantes noticias, y aplaudirnos 
a todos su constante labor en pro de los amenazados inte-
reses de esta provincia. 
La Bolsa ha acusado du-
rante la última semana un 
mejoramiento en el mercado 
monetario. La reducción del 
6 al 5 por 100 en el descuen-
to del Barco de Inglaterra y 
la disminución operada tam-
bién, en las Bancas nortea-
mericsnas ha sido favorable, 
para la posición de la peseta^ 
puesto que el descuento nor-
teamericano ha ofrecido gr n-
des facilidades para el uso del 
crédito. 
Por otro lado la solución 
de la crisis francesa ha re-1 
percutidobeneficiosamente enj 
nuestra Bolsa, manteniendo 
los valores en posición satis-
actoria. 
Sin embargo durante la se-
mana se haa operado alterna-
tivas. La razón del alza efec-
tuada se dtbió en gran parte 
a la impresión del discurso 
pronunciado por el señor Le-
rroux en la plaza de toros de 
Madrid. Pero los cambios ca-
yeron nuevamente sin que las 
causas puedan vaticinarse, 
aunque aventurando la hipó-
tesis podamos decir que ellas 
i se deben al fortalecimiento de 
las izquierdas parlamentarias 
y a la seguridad de la apro-
bación de los proyectos tri-
butarios. 
Entre todos los valores se 
su aníma-
las del 5 y medio, no varían, 
y las del 4, bajan un entero. 
Las del Crédito Local al 6 su-
ben 0,15; las de igual tipo de 
interés, interprovinciales, y 
las 5 medio, quedan sosteni-
das, y las 5 por 100 bajan un 
entero^ Las argentinas pasan 
de 3,10 a 3,18. 
La mayoría de los valores 
industriales termina con ven-
taja, y han subido, 0115 las 
Telefónicas preferentes; un 
entero, los Tranvías de Ma-
drid y las Felgueras, dos; el 
Monopolio de Petróleos, tres; 
la Chade, series A, B C y los 
Alicantes; cuatro, el Metro y 
La Cooperativa Electra; seis, 
los Guindos, siete, los Taba-
cos y los Nortes, 14, las Mi-
nas Rif, portador; 18, las no-
minativas, y 57, los Explosi-
vos. Solo bajan seis enteros 
Mengemor y Unión Eléctrica, 
uno los Altos Hornos y los 
Petrolillos; d o s y medio, 
Tranvías.de Granada, y me-
dio, las Azucareras ordinarias 
y las Telefónicas. 
La moneda extranjera es-
tuvo sostenida; suben los 
francos, las libras, los suizos, 
los belgas, las liras y los dó-
lares. 
J O R G E P E R R E R A S . 
iüliiüiilülüllillüi'llilül liiütiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiii 
tendría una fuerza de réplica 
justificada contra el proyec-
to, si no encontrase enfrente 
una razón poderosa que la 
desvirtuase. Cuando los co-
mités revolucionarios se pu-
sieron al habla y pidieron 
ayuda a muchos elementos 
militares, fué porque desli-
garon estos elementos su con-
üioión militar de su condi-
ción civil Y aunque algunos 
Echaron heroicamente por la 
FERNANDO DIC EN TA. 
L a Prensa honesta, que no 
tiene ni quiere subvenciones 
inconfesables, sólo puede vi • 
vir con dignidad de los legí-
timos ingresos que le propor 
donan los anuncios y sus' 
cripciones. 
Todos los amigos de R E P U • 
BLICA están obligados a rea 
Usar una activa campaña 
con objeto de conseguir sus • 
cripcioues y anuncios para 
nuestro periódico. 
ción los explosivos, los valo-i 
res industrias y Altos Hornos' 
de Vizcaya, ya que se provee5 
una mayor intensificación en! 
el trabajo de éstos si es apro-' 
hado en el presupuesto del 
Ministerio de Obras Públicas. \ 
E! alza en Fondos públicos 
es general, excepto el Amor-
tizable 4 por 100, con im-
pulsió, que baja un cuartillo, 
y los del 5 por 100 de 1900 
y 1917, que no varían, los 
demás acusan alza que oscila 
entre 075 y ll75 por 100. 
También los Bonos oro suben 
tres enteros y medio. 
Retroceden dos enteros la 
Hidrográfica del Ebrc al 6 por 
100. Las cédulas quedan fir-
mes en su mayoría: las del 
Hipotecario s! 5 por 100 
avanzan 1,25; las del 6, 0'25; 
Con el título «Los que se levantar una nueva nación 
ponen en primera fila», publi- sobre las ruinas de las caídas 
ca «La Voz» de Madrid unos Instituciones necesita de to-
comentarios políticos, entre j das las ayudas y de todos los 
los cuales nos parece oportu- concursos, 
no subrayar lo que sigue: j Sin embargo, el radicalis-
La vieja guardia radical, mo corre estos días ua ries-
aparece ya sumergida bajo la'S0 muy grave. No sólo se le 
ola de los correligionarios ."n8"'os neutros de siempre 
nuevos. £1 catecúmeno audaz y los monárquicos honrados 
vence en los cuadros del par- .q^ creen que España está 
tido al antiguo republicano,?^ encima de las predilecció-
que peregrinó por el desier- nes ^ m e n t a l e s e ideológi-
to Falanges nutridas de rno- cas. slno se le incorpo-
nárquicos son hoy fieles de- ran numerosos indeseables 
fensoras de Lerroux y ere-^116 son a 108 0)os del pueblo de Madrid a la hora en que 
ventes acérrimas en su buena isíínbo!os vivos de un pasado | el señor Lerroux pronunciaba 
estrella Y no nos parece mal. |d8 pesadilla. Con pena ve-jsu discurso. Y eran de los 
Fué España entera la que vo-i"108 cón10 en m ú ^ provin-fque más aplaudían cuando el 
tó por la República el 12 de|c,as se pasan a él con armas;orador atacaba a los socialis-
abril. Y la obra inmensa de'y bagajes caciques de la más tas, 
ruien estofa, veteranos 
atropello >• de la mohatreria 
contumaz. Muchos de ellos 
estaban en la plaza 'de toros 
Mro Republicano 
Radical Socialista 
T E R U E L 
Se pone en conocimiento 
de los señores socios, que el 
domingo seis de fos corrien-
tes se celebrará Junta gene-
ral extraordinaria a las cuatro 
y media de la tarde en el lo-
cal de esta agrupación para 
preceder a la elección de Jun-
ta directiva. 
Teruel, L0 marzo 1932. 
El secretario accidental, 
MARIANO A G U A S . 
(Exclusiva de «Prensa Latina>) 
^MnmEmiB.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiJiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiti 
Salón concur-
so de Foto-
grafía 
AMIGOS DE LA BANDA 
A juzgar por el número de tra-
bajos presentados y la calidad de 
éüos, es posible asegurar que i ste 
Salón constituirá un éxito en la 
fotografía turolense. 
Sabemos qae se llevan recibi-
das un centenar de obras y que 
son muchas los expositores que 
han aau.icndo sus envíos y potros 
que ruegsn se prorrogue el plfizo 
de admisión para poder concurrir 
con sus trabajos todavU no úíti. 
mddos. 
Por estas raz inos la Directiva 
de «Amigos de la Baada».nós|rne* 
ga hagamos público que ha'sido 
acordada, por uua sola vtz, la so-
licitada piórroga de admisión de 
obras qua finalizaba el 29 de fi-
brero, aplazándola hasta el día 5 
de marz) próximo, 
I. 
jueyés 3 de marzo de 1932 
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E P U B L I C A 
C a r t a d e P a r í s 
s 
Instituto de Belleza 
Allí la Sala Wagran. iiu-j mos el presentimiento de que , 
minada con sus focos blancos, las oraciones en francés de la ' 
potentes; —luces de reunión Campoamor r.o fueron muy 
pugilística—allí más de cinco 
mil personas. Damas de to-
das las categorías y de todos 
Bolsa de 
CAMBIOS F A C I L I T A D O S POR L A S U C U R S A L DEL 
BANCO HISPANO A M E R I C A N O 
F O N D O S P U B L I C O S 
eficaces. Sin duda ru la mujer Exterior 4 por 100 
francesa padece aún e! véiti 
go de la intelectualidad, ni e 
f    l . ti- Amortizabie 3 por ico ^ 
los físicos. Allí los rostros i auditorio cogió J)ien toda la 
graves, de hombres sensatos expresión de la diputado es-' 
y conscientes por asimilación pañola. Una ovación, y mu 
de costumbres, pero de as-
pecto de torpes aburridos 
e incongruentes sacrificados. 
Allá la voz de Painlevé, de 
Anaíol Mongie, de Saghier; 
de Brac. Socialistas, católi-
cos, reaccionarios, comunis-
tas. Hombres de todas las 
deas en representación dimi-
nuta. Y mujeres de todas las 
sociedades representando la 
gestación de sus ideas polí-
ticas. 
Y allí Clara Campoamor. 
Esta diputado del Parlamento 
4 por 100 1928 s/ impuesto 
4 '/a por 100 1928 
5 por 100 1917 
5 por 100 1920. . . • • 
5 por 100 1927 c/ impuesto 
chas ovaciones son el adorno 5 por 100 ¡ W • • • 
de la mayoría de los discur- . § por 100 1929 
SOS. Y Cuando lOS discursos Bonos Oro de Tesorería 6 por 100 
no son muy claros las o v a c i o - ; P « ^ ^ ' 
nes se suceden con mayor > C É D U L A S 
prodigalidad. Clara Campoa- 0aja de Eml.ione8 5 por 100 
mor estaba muy entusiasma- Banco Hipotecario 4 por 100 
da con aquellas ovaciones, 
pero a lo mejor ella misma, 
comprendía que los franceses 
son muy correctos y muy afa-
bles. I 
E indudablemente se daría 
el periódico de mayor ti-
rada en la provincia, es 
a la vea el de más am 
plia información-
Estar suscrito a 
5 por 100. . . . 
6 '/a por 1 0 0 . . • 
» B por 100 . . . . 
Crédito Local 5 VJ por 100 . . . 
, » 6 por 1 0 0 . . . . 
» » Inteples 5 por 100 
s , » 6 por 100 
A C C I O N E S 
Cuenta de aquel grupo f e m é - Banco Hispano Americano , . . . . 
nino^ que durante todo el dis- » de España • • 
Hipotecario 
Pcset ÍS . 
G A C 1 O N E S 
1920. . . 
1922 
español fué a París a hablar curso la escuchó con gran in-; ^ E8paftol del RÍ0 de la plata 
del voto femenino. A hacer terés y que a cada párrafo chade • , 
una narración sobre los dere- aplaudían enkisiasmadas, que, ; ' * \ \ \ \ \ 
chosde la mujer. La mujer al salir, como resumen de to- telefónicas" parentes 7 por 100. . . . 
que en España comienza aido lo hablado' como estracto » ordinarias . . 
iniciar un camino de intelec de todo lo dicho y de todo lo ~ 0 8 ; ; ; ; ; ; ; ' ; ; Pe8eBta8 
tualidad y que en Francia to- aplaudido, brotaron estas pa- Madrid Zaragoza y Alicante. . . 
davía está sumergida en sus;labras traducidas: O B L 
labores, en esa profesión! —No es nada chic en sus Trasatlántica.. . eponoo 
anónima que señalan lacóni- ademanes. No acusa un rasgo • 6 P0; ^ 
: ? . í r i fhp l lpy f l C h a d e 6 por 100 
camente las cédulas persona ae Dei,eza- Telefónicas. . . 5 Vapor 100 
les de la mayoría de las mu-i En Pa*1'8»Ja mujer, prefiere Azcucareras. . . 4por 100.. 
jeres. 1al Parlamento el Instituto que 5 
Ciara Campoamor, des-(las hermosea. 
pués de un prólogo en el que; LUIS A R Q U E R O , 
hablaron algunos de los poli- París, 29 febrero, 
ticos franceses, dirigió la pa-
labra a su numeroso audito-
rio. Clara hablaba en francés 
y hasta se la entendía. Por 
eso estaba muy orgul|osa y ! ER0S 
muy satisfecha. Lo mismo 1 „ „ . 
1 -ui- 1 J-^ • í Han llegado: 
que el publico, el auditorio, 7*, .*™,» on., „ * 1 
n r ' '] JJ2 taragoza el inspector diplo-
que veía con satisfacción que mado de Hacienda y buan amigo 
de cuando en cuando entendía don Jerónimo Gargaíio. 
algo. Defendió la autoridad — Madrid es esperado esta 
muier en las lurh™ hn-í00^6' «1 ingeniero j( 
Martínez de 
Op OOO. . . . 
Central de Aragón 4 por lOOJ. . . . 
Nortes SporilOO .^ . . . 
Madrid, Zaragoza y Alicante 3 por 100. Pesetas . 
: D A S 
~ Da Monreal don Emilio Fran-
co, hijo del industrial de aquella 
población don P.scual. 
Han salido: 
Para Zaragoza el jefe de la sec 
cción de Presupuestes don Tomás 
Rivera. 
de la mujer en las luchas po-ino^e' e l < * e Ob-as 
.... ' . . ^ 7 i publicas don Ramón MÍ 
iíticas y sociales. Demostró Velasco . 
con hechos narrados que el! Da Valencia la respetable se 
talento de la mujer cuando señora doña Leonor González. 
cultiva puede dar tanto ren-
dimiento como el del hombre. 
Afirmó que ei ingenio puede 
incluso ser mas agudo entre 
el sector femenino que entre 
el masculino, y no dudó en 
asegurar que en España la 
mujer había comenzado un! Z ^ r a V f i V 0 V c d ü S t r i a l e s ' . , , don Manual Martín Lario y don 
trayecto de renovación y de'José María Morera. 
cultura que ya no podría v o l · | _ Para C.iamocha el ngenteco 
verse atrás sino que por el]^ercialdon Vicente Rodii^u z. 
contrario seguiría adelante yj— P a r a Sigüss (Ziragoz ) el 
a cada paso con más brío, 1maestro de &(iueUa ^calidad don 
hasta que llegara a igualar ai LuisBob;íd-
hombre en todos sus actos de ENFERM0S 
intelectualidad. Ciara Cam- fma. el ln(iustríal de 
01 a x^aiu i esta plazà Aütoa 0 Rí03 
poamor quiso luego hermanar c fr , 
PQtí. r p n n v ^ i A n ; L • • I — S e eilcU2Qtraa bastante alivia-
esta renovación de la mujer U s de su dolencia los señores pa-
española con la mujer france- dres de nuestro querido director 
Francos. . . 
» Belgas.! 
» Suizos. 
Liras. . 
Libras. . . . 
Dollars. . . . 
Reiohsmark . . 
66l25 
79'00 
66 00 
72'25 
78'25 
82,00 
8275 
88-75 
77'00 
QO'SO 
91*50 
90'25 
20í),00 
87'00 
77'00 
7875 
Sl'OO 
88'00 
96'00 
OO'SO 
78'50 
87'00 
74'00 
88'00 
áSS'OO 
300*00 
ll2'00 
0 0-00 
éQ'OO 
og'co 
00'<)'25 
104,00 
72r<00 
277,50 
199'20 
SO'OO 
SS'SO 
10475 
92,00 
75,00 
00 00 
CO'OO 
54 25. 
225'CO 
51 80 
18l'5i) 
252'90 
6775 
45*40 
13'03 
es tener la certesa de es-
tar al corriente de todo 
cuanto ocurre en nuestra 
provincia. Centros oficia' 
les, conflictos sociales 
obreros, asuntos políti-
cos, ecos de los pueblos, 
sucesos, etc.. etc. lo en 
conirará el lector. 
iiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiniiiiiuiiii^ 
Los industriales panaderos de 
" la capital elevaron al Ayunta, 
I miento uua instancia solicitando 
í el aumento de cinco céntimos en 
kilogramo de pan. 
j La Alcaldia que, parces ser no 
I tiene facultades para conceder la 
! autorización, lo puso en conocí, 
í miento del gobernador, quien ha 
! tobado las medidas pertinentes 
i para que, por ahora, no se altare 
Í el precio que rige. 
iSPECTACULOS 
.Teatro Marín 
I Esta noche se proyecta «El de-
¡monio del mar>, obra sonora de 
Por acuerdo del Ayuntamiento ¡gran interés, 
de este pueblo, se abre concurso E l programa lo completa nna 
por término dé treinta días habi- ^mica de los celebrados Stand 
lesa contar desde la fecha del|Laurel y Oliver Hardy. 
anuncio inserto en el «Boletín! 
Oficial» déla provincia para la 
jcontratacióa de las obras necesa-
I das para la construcción de un 
I grupo escolar de cuatro escuelas 
¡unitarias y cuatro casas habita-
[cióa para los señores maestros, 
E l sábado se exhibirá «Bandi-
dos por excelencia», preciosa pe-
líenla por Víctor Mac L^glen. 
E l domingo la película de aá? 
éxito filmada hasta el día «El des-
bajo el pliego de condiciones Y; ñle del amcr>. 
planos que se hallan de^  mamfics i En la sesióa ^ ^ ^ 
to en la Secretaría del Ayunta i co de la tarde, del domingo, ob-
I miento, así como del presupuesto a todos los aiftos y Eiflas 
! rnnfrnfa nnf» í l s r i e m l e fi la can* , . I.-J^J 
que saquen la localidad con una 
pastlllita «Nestlé» de 0 10 cénti-
de co t at  que asciend  a l   
[ tídad de ciento catorce mil tres 
Icientas sesenta y nueve pesetas ~ í u e conticne ttn bonY¿ 
[ con ochenta y ocho céntimos. Las '• . . , ciomo. proposiciones se presentarán en 1 
! la Secretaría de este Ayuatamíen-1 
to, acompañadas de los documen- ^ 
tos que en el anuncio se expresan, 
\ durante el plszo del concurso. \ 
\ Caminreal 27 febrero de 1932,; 
\ — El alcalde, Simón García. 
E P Ü B L Í C A 
en casa 
H A C Ï E 
LIBRAMIENTOS 
Datos facilitados en el Juzgado 
municipal: 
Nacimientos. —María J u l i á n 
Rueda, hija de Cristóbal y Fran-
cisca. 
Amparo Paula Martínez Villa-' la reclamación formulada por di 
rroya, hija de Pascual y Pilar. • cho señor contra las Ordenanzas 
Resurrección BsrmiHezGüira- relativas a alcantarillado, extin-
Fermín Rodríguez Blasco, por 
sí y como presidente de la Cáma 
ra oficial de la Propiedad utbana 
de Teruel, ha interpuesto recurso 
costra acuerdo de la Díleg^ción 
de Hacienda de esta provincia de 
16 de enero de 1932, desestimando 
do, hija de Natalio y Josefa. 
Dcfunciones.-Dámasa García 
Villalba, de 89 años, a consscuen-
de hemiplegia. San Blas. 
Agustina Hernández Bernad, 
de 75 años, de bronconeumonía. 
Amantes, 35. 
Cristóbal Muñcz Polo, de 83 
'años, de senectud. Cuevas del 
Puente de la Rdna, 12. 
Josefa Vicenta Vicente, de 84 
años, de senectud. Salvador, 22. 
Alejandro Navarro Dobón, de 
9 meses. Cuevas del Siete, 16. 
«Luna de miel» 
sa e invitó con frases retum-
bantes a que ellas mismas 
iniciaran la defensa de sus 
derechos. 
Es realmente terrible para 
estos ciudadanos de la repú-
blica francesa. Sin duda, si el 
don Gregorio Vimtela. 
Higiene y Sanidad 
E a cumpíimíento del Regla 
mento para la ejecución de la Ley 
de Epizootias, se declara oficial-
fpminkmn francés triunfa de^  l a ' ^ 1 1 ^ de la VírQela e is o t e  in i a ;ovina en el térmiüo mttnici lde
pleno, Clarita Campoamor,Corbalán, debiendo las autorida-
recibirá anónimos y será el dss» funcioaanos y demás perso 
nas interesadas hacer cumplirlo 
más exactamente pos;b:e las dis 
blanco de muchos imprope-
rios en el idioma de Moliere. 
Pero n o ' s é p o r q u é , teñe- da Epizootia. 
posiciones referente a la expresa 
Por haber sido reclamados por 
sus familias, han sido detenidos 
en nuestra ciudad dos enamora-
dos tórtolos, de 19 y 16 años res-
pectivamente, hace unos días de 
Valencia. 
Se han cursado órdenes para 
que sean reintegrados a sus ho-
gares. 
• # 
Igualmente ha sido detenida 
una joven menar de edad que se 
fugó de su domicilio de Ademuz 
ción de incendios y entrada d? 
carruajes, aprobadas por el Ayun 
tamieuto de esta ciudad en 2 de 
diciembre de 1931. 
.!l!;lill¡lil!¡!l!llllllll!i!iil 
Entra en ¡a barbería, escan-
daliza e insulta a un conceja! 
Sarrión.~El vecino Pablo Gó-
mez Navarro, en estado de em-
briaguez entró en la peluquería 
de Melchor Muñoz y promovió un 
escándalo, molestando a los pa-
rroquianos, particularmente al 
concejal Luis López Jordán, a 
quien insultó groseramente. 
Se dió cuenta al Jazgade muni-
cipal. 
MflllilllKllitliliilill 
VISITAS 
Esta mañana han visitado a 
nuestra primera autoridad. 
Comisión de Caminreal, doa 
José María Rivera, Comisión de 
Tramacastilla, alcalde y comisión 
de Vilarquemado, Dolores Arnau 
de Teruel, ingeniero jef; de Mon-
trs y diputado señor Fabre. 
Ayer le visitaron los alcaldes 
1 Han sido puestos al cobro los 
I' siguientes: D^n Francisco Màrtía, 12:40pe-.setas. 
Don Enrique Albalate, 1.20377. 
» Juan A. Sabino, 72 38. 
» Isidro Salvador, 8 3 i m 
» José María Caridaá, 250 00. 
» Natalio Fdrrán, 93 77. 
> Luis Gómtz, 79778. 
Señor jefe Centro Telégrefos, 
2 215 87. 
S¿ñor administrador de Co-
rreos, 1 426 00. 
S e ñ o r depositario psgador, 
45.000 00. 
NOMBRAMIENTO 
Ha sido nombrado Recaudador-
Aoxiliar y Agente ejecutivo de 
los pueblos que componen la pri-
mera z o n a de Casteiiote don 
Manual Blasco Lahoz, mayor de 
edad y vecino de Alloza. 
MBUIfflllüllülllllllllll:lll!!!l!llllilll!ll!il!illlllll 
G A C E T I L L A S 
Ayer noche se extraviaron des-
de la plaza al Café Central dos 
ci=ntas pesetas. 
Se ruega a la persona que las 
haya encontrado pase per esta 
Admioistración en donde se le in-
dicará la persona que las ha per-
dido. 
• • 
E a el Retén de serenos hay, a 
disposición de su dueño, un?, can-
tidad de dinero que esta madru-
gada se encontró el vigilante noc-
turno Ramón Mesado. 
Á psra 
Datos facilitados en el Observatorio 
de esta capital: 
Temperatura máiima de ayer, 10'8 
grados. 
Idem irLilma de hoy, O'O. 
Dirección del viento, S. 
Presión atmosférica, eTS'S. 
Recoorrido del viento, 33. 
BBSOB 
y que parece ser tiene perturba l ^ / ^ , ? 6 Valverde y O .lón, 
Siendo la fecha señakd 
la inscripeción de todos ios ha-
bitantes de 18 y más años de 
edad, a los fines de su inclusión 
en el C e n s o electoral, reco-
mendamos a todas las perso-
nas, varones y mujertís, mayores 
de 18 aftas, que se inscriban en 
los boletines individuales que dis-
tribuyen los agentes repartidores 
nombrados por la Alcildía. 
Dada la importancia del Censo 
electoral, que conrtituye el Re-^ 
gistro Oñcial^de ios electores de \ 
cada Muncipio y es, por tanto, la! 
base para el ejercicio del sufra-» 
gio, es de esperar que todo ciu-l 
dadano de Teruel, use del dere-
cho y cumpla con el deber de ins-1 
criblrse en dicho Censo, redu-^ 
cléadose con ello al minimum el 
nú nero d^ re.clam¿cioaes que en 
su di i se presenten contra laa lis-! 
tas electorales formadas con los! 
¡ boletines de inscripción. i 
L E E D « K 
ANUNCIAD EN 
L a Prensa honesta, que no 
tiene ni quiere subvenciones 
inconfesables, sólo puede vi-
vir con dignidad de los legí-
timos ingresos que le propor-
cionan los anuncios y'isus-
cripciones. 
Todos los amigos de R E P U ' 
BLICA están obligados a rea-
lisar una activa campaña 
con objeto de conseguir sus* 
cripciones y anuncios para 
nuestro periódico. 
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E l proyecto de ley sobre Incompatibilidades 
i visitará Murcia, Cartagena, Baleares y Valenc 
an dos petardos en la casa que habita el juez que instruye el 
sumarlo de la agresión a las Co 
Madrid, 3 . - E l proyecto de ley 
tiio por el señor Azaña en el 
oogreso, dice-ssí: 
«Artículo 1.° E l cargo de di-
putado a Cortes es incompatible: 
primero. Cou.todo otro cargo 
¿e elección popular. 
Saguado. Coa todo cargo gra-
alto o retribuido de la Admiuis • 
ración del Estado, sean o no de 
jbre nombramiento del Gobierno 
If cualquiera que sea en su caso 
a forma de la retribució a. 
Se exceptúa de lo dispuesto en 
párrafo anterior el cargo de 
Ministro y el de subsecretario. 
Queda subsistente lo dispuesto 
|D el párrafo tc-rcero de la base 
narta de la ky de 22 ie julio de 
y el artículo 44 de su regla-
liento. 
Tere- ro. Con todo cargo gra-
uto o retribuido de la Adrainis-
ración provincia!, municipal o 
e las regiones autónomas cuales 
|lera que sean las corporaciones 
autoridades comp«tentes para 
acer el nombramiento y la for-
de regular en su caso la retri-
ción. 
Cuarto. Con todo cargo retri-
kldo o gratuito en los monopo • 
es del Estado, de las Compafiías 
incssioaorias de obras y servi» 
ios públicos, sean nacionales, 
(glonaies o locales. 
Ea Iss mancomunidades hidro 
Ificas u otros servicios autóno 
IOS. 
Art. 2.° E l cargo de ministro 
el de subsecreU.rio son incom' 
llibles: 
írimero. Con todos los cargos 
•«lección popular, salvo el de 
¿Jutadea Cortes. 
Según lo. Con todos los que 
granen los escalafones dé la 
ilnistracióa del Estado, en las 
piones autónomas de las pro-
pias o municipips en las con-
ques que determinan para los 
jW o^s a Cortes los números 2 y 
3 ^articulo primero .'e esta ley. 
£os qtie hubieren sido miáis 
troso(JipUta¿osno podrán obte-
leraQtes de des años después de 
11 ásenlo gano da los cargosa 
^ se refiere el Dúinero 4 del ar 
mo primero de esta ley, sa'.vo 
•toiuio faerea designados para 
^mismos ea representación del 
Nado. 
l^ os ex ministros de Jasticla, no 
WM abogar ante los tribunales 
e ^ República hasta dos años 
{sPués de su cese. 
Art- 3.° Es aplicable a los di 
J^ dos provinciales y a los con-
des lo dispuesto en el artículo 
^ero ae esta ley. 
.rt-4.0 Ningún empleado pú-
Podrá percibir más de una 
¡6 Uüeracióa por el desetppeño 
¡j, ^ Andonee propias da su 
L^ eún faucicnarÍo que tuvierü 
ea e). presupuesto del 
í ^ una retribución* anual de 
a s J » 8 ^ 8 0 má5 Po^i á percibir 
remuae«ción por el 
NPDK 0TRO CARG0' SEA 0 
Sriot Ua'oenel mismo Mi-
u£ai8ti,ito' 
lSl,^toenIospárrafo8aa. 
teriores se entiende sin perjuicio 
de derecho a percibir dietas, viá-
ticos e indemnizaciones cuaado 
así proceda conforme a las leyes 
orgánicas y reglamentos de los 
respectivos servicios. 
Se exceptúa asimismo el caso 
de funcionarios públicos que fus-
sea designados para formar parte 
de un Conseja técnico o consul-
tivo. 
La remuneración por este se 
gundo servicio no podrá exceder í 
de la mitad de la remuneración | 
asignada a la función principal, j 
Este articulo es*aplicable a los 
funcionarios en la Administración 
provincial, municipal o de las re - \ 
giones autónomas. 
Art. 5.° Subsiste la excepción | 
consignada en el párrafo segando 
del artículo primero de la ley de 
9 de julio de 1855 . respecto de los ' 
funcionarios de las Cortes. 
Art. 6.# Los funcionarios pú 
blicos quí sirvan o hubieran ser-
vido en algún departamento de la, 
Administración del Estado no po i 
drán aceptar empleo o destino en i 
empresa y servicios privados que; 
tengan relación co i los departa-
montos en que aquél sirva o hu 
biera servido. 
Esta incompatibilidad subsiste 
hasta dos años después de cesar 
en su destino de funcionario pú 
blíco. 
Art. 7.° Eldip tado a Cor-
tos qu3 -fuere nombrado pan 
alguno de los cargos a que se re-
fiere el artículo de esta ley, deba-
rá comunicar por escrito a la me-
sa de las Cortes, dentro de los 
ocho días siguientes a la fecha del 
nombramiento, si lo aceptan o lo 
rechazan. 
L a aceptación equivale a la re-
nuncia del acta de diputado, de la 
que se dará cuenta a las Cortes en 
la forma prescrita por el regla 
mento. 
La omisión del escrito exigido 
por el párrafo primero de ests ar 
tículo produce los mismos efec-
tos que la aceptación del cargo 
incompatible. 
Articulo 8.° E l que estuviera 
ocupadp na cargo de los com-
prendidos en el artículo primero 
de esta ley y fuera elegido dípu 
tado a Cortes, deberá optar por 
uno de los dos cargos, en la for 
tna prevenida ea el artículo ante 
rior. 
Las Cortes no aprobarán el ac» 
ta de diputado electo, mientras 
que no conste de modo suté ático 
qus le ha sido admitida la renun-
cia del cargo incompatible. 
A r t . 9.° Lo Restablecido en 
el artículo anterior es aplicable a 
los diputados provinciales y a los 
concejales, quienes cuand o iacur 
rran en incompatibilidad deberán 
proceder respecto a las Corpora 
clones a que pertenezcan en for-
ma análoga a la establecida por 
ios diputados a Cortes, con rela-
cióa al Parlamento. 
Art. 10. Los monopolios, em-
presas y servicios a que se refiere 
el número cuarto del artículo pri 
mero de esta ley remitirán al Mi 
aísterio de Hacienda relación no • 
minal de sus funcionarios de toda 
clase y categoría, así como sus 
consejeros, abogados y asesores. 
También comunicaráa al Minis 
terio de Hacienda las altas y ba» 
jas que vayan ocurriendo ea el 
personal comprendido en aquella 
relación. 
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La votación será secreta. 
E l presideate tendrá que obte-
aer las dos terceras partes, y el 
acuerdo será comunicado al mi-
nistro de Justicia, que inmediata-
mente lo enviará a la «Gaceta». 
Consejo de mi-
E N S U 
L I Q U I D A 
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JA DE PRECIOS HASTA EL 12 
10,15 y 20 por 100 de de: jfSM 
l imón y Caja!, 37.—Teruel 
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Art. 11 La intervención ge-
neral [de sH*cienda no autoriza-
rá las aóminas en que se infrinja 
alguna de los preceptos de esta 
ley. 
Madrid 2 de marzo de 1932 — 
E l presidente del Consejo, Ma-
nuel Azaña.» 
ex-rey 
Madrid, 3 . - Relacionado con el 
Manifiesto publicado por un pe-
riódico el cual es atribuido a don 
Alfonso de B jrbón, el conde de 
las Torrí s de Mendoza, secretario 
de don Alfonso, que se encuentra 
en S^n Sebastián, ha manif asta-
do que no tiene noticia del su-
puesto Manifiesto. 
A pesar de ello, pan ce ser que 
se trata de la parte de una raanio 
bra alfonsina contra la que se ha 
interpuesto un grupo de carlistas 
de pura y vieja capa, publicando 
un Manifiesto en el que, tras de 
nunclar que algunos periódicos 
alfonsínos han divulgado asuntos 
de índole reservada, dicen que se 
pretende utilizar las fuerzfjs tra-
dlcionalistas llevándolas al sacri-
ficio para restaurar la Monarquía 
fugada en abril. 
«Sépase—dicen en su Manifies 
to los tradicíonalistas,—y que to 
do el mundo lo tenga entendido, 
qu? a los carlistas de siempre, a 
los íradicioaalistas de verdad, no 
nos separan diferencias de ningu-
na clase, sino que estamos estre 
chámente unidos. Las dificulta-
des y los disgustos son entre los 
carlistas de abolengo intachable, 
inmaculado, y loa seudotradicio 
naliatas, que invocando una afini-
dad que no existe, pues hoiOtroS 
defendemos la Monarquía espa-
ñola que todo lo ha ganado, y 
evo 
Seguridad 
í el segundo balcón. 
Se produjo enorme alarma. 
Seguidamente acudieron la Po-
Madrid, 3 . - E l presidente del y ^ Jugado. 
Consejo manifestó a última hora 
que hibía sometidd a la firma del 
presidente de la R ïpública 40 de 
ere tos de diversos departa mea 
tos. 
Entre ellos figura uno, nom 
brando director general de Segu 
ridad a don Arturo Menéadez, 
actual jefe superior de Policía de 
Barcelona. 
Otro decreto designando a los 
señores Zaluita, Madariaga y 
Araquistaia para representar a 
Esp^ñ i en ia Asamblea extraor 
dinaria en la Sociedad de Nacio-
nes que ha de tratar del conflicto, 
chino-japonés. 
E S T A L L A N DOS BOMBAS EN 
L A CASA QUE HABITA E L 
JUEZ QUE INSTRUYE UN 
SUMARIO 
Midrid, 3 . - A las lO^O de la 
noche estallaron dos petardos en 
ios balcones del piso bï jo de la 
casa número 19 de la calle del 
Conde de Xiquana. 
En el piso segundo habita el 
juez del distrito del Congreso se-
ñor Bellóa, que instruye si suma-
rio de la agresión a las Cortes por 
el comunista Escribano, perpetra-
da la semana pasada. 
A la hora citada, el inquilino 
del piso bajo derecha Tomás Ba-
rroso Pérez, de 40 años, comisio-
nista viajante, se encontraba cam-
biando los muebles de una habi-
tación que tiene dos balcones. 
En uno de ellos le pareció ad-
vertir que atravesaban un palo. 
Se asomó al otro balcón y no 
Las explosiones se oyeron 
más de 300 metres de distancia. 
También quadaroa destruidas 
dos lunas de un caté próximo y 
otra de un establecimieeto de ac-
cesorios situado ea la esquina de 
la calle de Doña Bárbara de Bra-
ganzs. 
En el lugar de la explosió \ se 
encontraron numerosas postas y 
carcotes. 
Madrid, 3.—El ministro de Jus-
ticia facilitó ayer copia del ante-
proyecto para la elección del pre-
sideate del Tribunal Supremo. 
«En el Consejo de ayer—dije-
se ultimó una combinación de la 
Magistratura, motivada por algu-
nas vacantes en el Supremo. 
P^ra la vacante por jubilación 
del señor Bellver en la Sala pri-
mera de lo Contencioso se nom 
bra a don Mariano de Azcoití, le-
trado del Consejo de Estado. 
Para otra vacante ea la Sala 
primera de lo Civil por falleci-
miento del señor Feced se nom 
bra a don Dimas Camarero, ma 
glstrado de la Territorial de Ma-
drid. 
Para otra vacante en la Sala se-
gunda por fallecimiento del Señor 
García Valladar, se nombra a don 
José Mari.4 Oneca, catedrático de 
Derecho penal ea Salamanca. 
Y para otra en la Sala segunda 
se nombra al actual presidente de 
la Territorial de Oviedo.* 
Añadió que la Asamblea para 
elegir presidente del Supremo es-
tará compuesta por seis magis-
trados del Supremo, cinco de Au-
vió a nadie; pero como medida de diencia, cinco fiscales, cinco jae-
eílITs iTaue" todo' lo ha perdido', 1 precaución cerró incluso las ma- ees, diez diputados a Cortes, veín-
haa venido a nuestro lado se han; deras de los dos balcones. l te abDgados, cinco catedráticos 
ouesto como antifaz el tradiclona- Dos minutos más tarde ojó una ¡do D-recho, ua registrador, un 
lismo y pretenden dirigirnos a explosión y ruido de cristales, y notario, un ¿.bogado del Estado, 
todospararestaurarlaMonarqaía'la puerta cayó arrancada de cua- un procurador y un representante 
de la pérdida de las colonias y de' jo. cada una de las Academias de 
los desastres de Cavité, de S^n-j Apenas repuesto de la impre- j Ciencias Morales y de Junspru-
tiego y de Anual.t ; sión, sobrevino otro estallido en; dencia. 
Midrid, 3.—A las once y me-
dia se reunieron los ministros ea 
Consejo, bajo la presidencia del 
señor Alcalá Zamora. 
A la eatrada, los ministros no 
hicieron manifestaciones. 
E l Consejo terminó a las dos 
de la tarde. 
E l señor Azafia dijo a los perio-
distas que el Consejo había sido 
dedicado exclusivamente al estu-
dio de asuatos de Obras públicas 
y que el ministro del ramo infor-
mó sobre diverso?, detalles del 
problema ferroviario ea Andalu-
cía. 
Acerca del viaje del presideate 
s la región de Levante, el jefe del 
Gobierao dijo que, efectivameate 
visitará Murcia, Cartagena y Ba-
leares, y, de regreso, Valeacia, 
coiacidieado coa las fallas. 
E l señor Prieto dió refereacia 
de diversos créditos de subven-
ciones aprobados p a r a varias 
obras, entre estas la del dragado 
del puerto de Algeciras. 
Los restantes ministros no hi-
cieron manifestación alguna. 
Huelga resuelta 
Bilbao, 3.—La huelga de pes-
queros de Bermeo, ha quedado 
resuelta. 
El señor Zulueta 
llega a París 
Madrid, 3.—El ministro de Es-
tado llegó ayer aoche a París. 
Hoy mismo sale para Giaebra, 
coa objeto de asistir a la reunión 
de la S. de N. 
Llegada de un 
confinado 
Bilbao, 3.—Llegó de un pueblo 
de Lugo, ea doade cumplió su 
confinamiento, e l expresidente 
de la Diputación don Esteban 
Bilbao. 
ódüco recogido 
Bilbao, 3 . -Por unas titulares 
dedicadas ai gobernador civil, ha 
sido recogido el periódico «La 
Gaceta del Norte >. 
Tranquilidad com-
Madrid, 3.—El ministro de la 
Gobernación manifestó que las 
noticias que recibía de provincias 
acusaban tranquilidad completa. 
Preparativos para 
Murcia, 3 . - E n el Ayuntamien-
to se celebró una Asamblea para 
tratar de la confecelóa del pro-
grama de festejos que haa de ce-
lebrarse coa motivo de la próxí-
nía visita del presideate de la Re-
pública. 
Habrá batalla de flores, fiesta 
de aviación, dos corridas de toros 
y un festival literario, en el que 
actuará de mantenedor don Mi-
guel Maura. 
P R E C I O S D E SUSCRIPCION 
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E S 1 O N D I N A R I A 
E l señor L O P E Z no sabe el el señor B O S C H pregunta si dl-
interés que podrá reportar, pero cha cnlidad tiene algún derecho 
en el viejo Matadero se está es- sobre la Banda, contestando la 
tropeado y es conveniente lie- PRESIDENCIA que no hay en-
varia al nuevo por si hace falta tidad alguna que sin autoriza-
o para venderla. ción del Ayuntamiento ejerza 
La PRESIDENCIA dice que autoridad sobre la Banda, 
esa báscula quedó insta'ada por Se acuerda la propuesta de 
disponerlo así la Dirección de créditos reconocidos a favor de 
acta de la anterior, dióse cuenta Abastos, al objeto de que cual- don Luis Villanueva, 
de las disposiciones oficiales 
dictadas durante la última sesión 
y entre las cuales figuran la 
Anoche, bajo la presidencia 
de don Manuel Bernad y asis-
tiendo los señores Maícas, Ba-
yona, Fabrc, Arredondo, Mu-
ñoz, Sánchez (don Angel y don 
José M.a), Aguilar. Bosch, Gi -
ner y López celebró sesión ordi-
naria el Cabildo municipal. 
Leída y aprobada que fué el 
Avenida de la República, 14 
Ha dado principio a sus operaciones de venta de 
inmejorables anisados, Hcores, jarabes y vinos 
sos a precios de origen. 
Depósi to exduslvo del afamado c o ñ a c Miravet dei 
lo que de cierto hay sobre dichos rez y dc ¡os embotellados Domeq y Gonzá lez Bya38i 
quier ganadero pueda pesar en : Quedan autorizados los Iras-
vivo. La citada disposición obli- _ lados que de restos mortales se-
gaba a instalar básculas incluso' licitan realizar, dentro del Ce-, jor trato y no seguir siendo 
en los feriales de ganados, pero' menterio, d o ñ a María Marín cenicienta de España. 
fuese solo en el; Abril y don Mateo Pastor Ca- E l señor BAYONA habla iam para pedir que ante las alarman 
bién de los rumores circulados tes noticias que 
Pide se requiera a nuestros re-
presentantes en Cortes para ver 
rumores. 
También habla de los malos 
derroteros que aseguran lleva el o ^ ^ ]a ComiSj6n 
ferrocarril Terual-Alcañlz. cuyo ferrocarri! debe estarcon e! arma 
pleito se dice está perdido y ío- al braZ0í como vu!garmenle s^  
do esto, unido al rumor de la e| asURt0 
desaparición de esta Malura de ' ^ nDP^ i n P N C I A explica 
Obras púbücas, dá pie a Teruel L « ^ 6 3 1 0 ™ ^ . ^ 1 ^ 
*ara manifestarse dteno de me- quiénes forman la Com.slón del 
ferrocarril. 
I E l señor BAYONA interviene 
aprobación de los presupuestos 
se consiguió i 
M . J r f o r n Italán h i é n d e l o s rumores circulados tes noticias que la Prensa dio Serru^rr^d"' : M E ^ S A N C H E Z ^ 0 / ^ 0 ^ te .a necedad ^rela(jesaparici6nde,ajefa- sobre .as obras de, ferroearH, 
tica del aceite ae onvd y d¡ci,ndo aue po se 0p0ne al de instalar en el Mercado una tura de Montes. así como los diferentes juicios 
V i c u ñ a circular invitando al traslado, pero pide se le dé una cámara frigorífica, se acuerda, a i La PRESIDENCIA contesta eXpUestos por los comisionados 
II C ^ Remola- aplicación u otra. j propuesta del señor B O S C H , que hoy, al ir a la Diputación, que marcharon a Madrid, cree 
chero se acordó a propuesta L a PRESIDENCIA insiste. ver si puede servirla que hay. se enteró de esos rumores sobre debe la Alcadía citar a una 
del señor Sánchez (J. M.a). de- precisa establecer esa báscula instalada en el nuevo Matadero, la desaparicón de 
legar en la Alcaldía para que en el nuevo Matadero por si al-
nombre los representantes. guien quiere pesar en vivo. 
Enterados del fallecimiento Se aprueba la propuesta, 
del secretario jubilado del barrio Igualmente es aprobado un 
de Concud, señor Blasco, se informe de la Comisión de Ha-
acordó conste en acta el senti • cienda sobre comprobación de 
miento de la Corporación. pesas y medidas en el Mercado 
Se aprueba un proyecto de re- por el fiel contraste, 
forma de las escalerillas de ac- También se aprueba otro In-
ceso a la Glorieta, cuyo presu- forme de dicha Comisión sobre 
puesto asciende a 1.518 20 pese la implantación de la tasa de 
tas. lavado y despojos y transporte 
E s leía una moción del conce- de carnes desde el Matadero, 
jal delegado del Matadero sobre con arreglo a la Ordenanza 26. 
instalación de un horno crema- Se lee un informe de la misma 
torio en dicho establecimiento. Comisión proponiendo contri-
El señor S A N C H E Z (A.) pre buir con diez rail pesetas a 'a 
gunta cuántas reses o animales suscripción abierta para erigir 
se llevan al guano durante el un monumento que perpetué la 
año, pues si son pocas cree no memoria de don José Torán de 
debe Instalarse el horno crema- ja Radr bienhechor turolense. 
lorio. Esta cantidad será entregada, 
E l señor L O P E Z , delegado por partes iguales, con cargo a 
del Matadero, contesta que no los presupuestos de 1933-34. 
sabe la cantidad de animales E l señor S A N C H E Z (A) pide 
que se llevarán al horno pero ja palabra y dice que aunque en 
debe advertir que el Keglamen- 8u ánimo- no está el deseo de 
to de Mataderos exige dicha regatear la cantidad fijada y mu-
instalación, cho menos quitar la idea de 
E l señor S A N C H E Z insiste construir ese monumento al sc-
en que si son pocos los casos ñor Torán, como hay propuesto 
será gastar sin fundamento, re- hacer otro a don Carlos Castel 
sulíando más económico llevar 
al guano las carnes a inutilizar. 
E l señor L O P E Z rectifica en 
el sentido de que la Inspección 
de Higiene tiene el deber de obli-
a lefatura de Asamblea para que cada cual 
También se acuerda solicitar, Obras públicas y fué al Gobier- exponga su criterio sobre asun-
del Ministerio de Obras públicas no civil para enterarse, pero so- to tan importante, 
lávenla de una parcela que de lo puede decir que de rumores La PRESIDENCIA promete 
terreno tiene allende el Viaducto no ha pasado la comprobación hacerlo así. 
genero. 
Ilülliil'lllliilülilllllllilllliilllli:!!! m ^ 
y puede hacerse la Iefor 
siempre que el contrailsta Í 
conforme con eila, pueS en * 
contrario, se realizará el pr¡^  
proyecto. " 
El señor GINER dice hab 
!cído el contrato y no hay ^ 
que permita la modificaciónV 
puede hacerse un nuevo conij 
to y pide pase a Fomento 
El señor L O P E Z inslsieen. 
'ncunii 
El señor BAYONA justifica 
este deseo con el de salvar la 
responsabilidad que pudiera re 
caer sobre la Alcaldía. 
Quedan adicionadas a la pro-
puesta del señor López las pa 
y en la cual poder establecer i.i- ¡de la noticia, 
dustrias. I Inmediatamente— dice —puse 
Terminado el despacho ordi-*un telegrama al diputado señor 
nario. Feced, por no conocer otras se-
EI señpr S A N C H E Z (j. M.a) ñas, preguntándole sobre este 
denuncia que el 2.a semestre del asunto, y sostuve una conferen-
arbltrio sobre fachadas no ali- cia con el señor Borrajo, quien 
neadas está sin cobrar y esto'me dijo: «Desconozco en abso- labras del señor Bayona, 
redunda en perjuicio del prestí-^ luto cuanto haya sobre la des-- R e l é e l a modificación al pro 
gio de este Ayuntamiento, por; aparición de esa Jefatura de yecto de la pavimentación de la 
ello pide o que se pongan al co- Obras públicas. Creo será un ^aza e^ ^91-'03 Castel. 
bro esos recibos o sean devuel- bulo pero como se cometen tan j E ' señor L O P E Z propone pa-
tas a los interesados las canti-ltas barbaridades bien pudiera 86 a estudio de Fomenío-
dades que hayan pagado por ocurrir resultase una más. C o - Í E ! sefior BAyONÀ explica 
este arbitrio en el primero de 
dichos semestres. 
La PRESIDENCIA muéstrase 
partidaria de llevar a la vía de 
apremio cuantos recibos haya 
sin pagar sobre dicho arbitrio. 
El señor GINER opina lo mis-
mo. 
El Sr. INTERVENTOR acla-
ra el asunto dando cuenta de las 
cantidades cobradas p o r tal 
impuesto, agregando que los re-
cibos pendientes han pasado a 
agente ejecutivo, 
El señor LÓPEZ habla de los 
rumores circulados sobre el tras-
. lado de la Jefatura de Obras pú-
1 bllcas y se extiende en la des-
cree que diez mil pesetas por un 
lado y otras tantas por otro su-
man una cantidad excesiva en 
la actual crisis de trabajo. 
E l señor MAICAS defiende el j consideración que hacia Teruel 
gara realizar dicha instalación informe diciendo que esas pese-! 03 GOBIERÍLOS S"' 
aunque no haya casos. ías han de abonarse cinco mil:' Pr,nilend° centrosoflciales como 
E l señor S A N C H E Z aclara en el próximo año y las otras en i ^ 1138' Top^rafos' ? 6 ^ o s y 
su intervención diciendo que lo 1934. Zona. 
hace simplemente para evitar E l señor L O P E Z interviene • Dice que si ,03 rumo',es son 
ocurra con el horno lo mismo para decir que las diez mil para ciertos' Teruel debe formular 
que con la cámara frigorífica, el monumento al señor Castel ya una re8Pe,uosa Pero enérgica 
que no sirve para nada. ¡ están presupuestadas aunque ia Proíe3ía de Q"6 se ^ trate en esa 
E l señor L O P E Z dice que esa . obra, que debió realizarse, no lo forma-
cámara fué instalada por otro í esté. Cree digno al señor Torán 
Ayuntamiento y que el horno es'de asignar idéntica cantidad pa-
preceptivo establecerlo. Propo-'ra su monumento ya que tantos 
ne pase a informe del inspector j beneficios reportó a Teruel. 
municaréloque h a y a ». Así.cuant0 hay sobre este a3Uní0-
pués-íermina el señor Bernad- Dice que hablando con el con-
espero contestación de los dos. íraíisía deduJ'0 ,03 baJ08 de 
Referente a las obras del ferro- ,a P|aza n0 Podrán ^Portar el 
carril dice que en la visita que a Pe30 de 12 o 14 toneladas que 
Madrid hizo la Comisión habló tiene una de ,a3 apisonadoras 
con un personaje, cuyo nombre 
no hace al caso, y dijo que si 
llegase un momento de peligro 
avisaría el camino a seguir ya 
necesarias para realizar el ante-
rior proyecto y por eso, para 
evitar el derrumbamiento de 
cualquier edificio, se hace la re-
que. aunque andaluz de nací - l forma'Arí íu l íec lura la estudió y 
miento sentíase aragonés por los 
años que entre nosotros convi-
vía. Por eso no hizo caso de la 
Prensa ya que confía en la pala-
bra de ese sefior. 
El señor LÓPEZ desea se 
equivoque j a Prensa antes que 
la Alcaldía pero es mejor evitar 
quiten la citada Jefatura, pues 
uego para traerla sería peor. 
Por eso da la voz de alerta. 
La PRESIDENCIA dice que 
en el momento en que contesten 
se apelará. 
El sefior S A N C H E Z (J. M.a) 
felicita a la Alcaldía por las ges-
tiones realizadas sobre este 
viene a sesión para optar por 
una o por otra. No se opone pa-
se a Fomento pero es urgente la 
obra. 
E l sefior GiNSR opina debe 
pasar a estudio de Fomento ya 
que la Corporación debe tener 
presente que el proyecto de esas 
obras, en cuyas bases de con 
trato no figura tenga el Ayunta 
miento atribuciones para refor-
marlas, está hecho por un técni-
co. 
E l señor BAYONA rectifica 
diciendo que no se opone, como 
lleva dicho, a que pase a Fo-
mento, pero es urgente resolver-
de carnes para que diga si pue-
de eludirse dicha instalación, y 
en caso negativo, que la moción 
siga su curso. 
Así se acuerda. 
Queda aprobado un informe 
E l señor S A N C H E Z Insiste 
en que no regatea nada pero es 
deber suyo exponer existe una 
gran crisis de trabajo que no es 
debidamente atendida. 
La PRESIDENCIA hace v 
Comisión de Hacienda que ahora no se saca una pese-
presupuesto para ese mo-sobre pensión vitalícia, de una 
peseta diaria, al miliciano don 
Fabián García. 
Se da cuenta de un informe 
de Intervención sobre traslado 
de una báscula del viejo al nue-
vo Matadero. 
El señor S A N C H E Z (A) pre-
gunta qué aplicación tiene esa 
ta de 
aumento y sí se hará en los pró-
ximos años 1933 54. 
Se aprueba el informe. 
De conformidad con lo pro-
puesto por Hacienda, se conce-
den 50 pesetas de subvención a 
la Sociedad «Amigos de la Ban-
da> en vista de los fines aníatl-
báscula, pues parece ser no s lr- ícos que persigue. 
vió en el viejo Macelo. ! Antes de adoptar el acuerdo, 
v e n d i ó U j f 
f 3 S iror.; : ; ; ; 89i00 ^ m 
punto de vista para no 
en responsabilidades e| ^ 
dente de Fomento y pide 
informe y si el contratista 
de acuerdo se lieve a sesión 
E l sefior BAYONA no se opo. 
n2 y dice que si Fomento no lo 
estudió es porque el señor 0^ 
no asistió a la sesión. Ahora 
pide pase a Fomento aunque ei 
Concejo podía tomar acuerdo, 
El señor GINER aclara hab 
dejado de asistir porque a esaj 
horas tiene clase. Dice que su 
recelo en aprobar la modifea-
ción es porque existen dos de 
diferentes arquitectos y uno de 
ellos rechaza la del otro. Ade-I 
más es grave la creeucía de 
que puede derrumb^ rae a/gúa 
edificio y por eso debe estudiar-, 
se. 
E l señor BAYONA conlesla 
puede citar cuando lo crea con* 
veniente, ya que también él lene 
obligaciones. 
E l señor SANCHEZ (j.M!) 
dice quedó acordado venga lodo 
con el informe de la comisión 
respectiva. 
E l señor GINER conlesla al 
señor Bayona que él hizo vef 
había faltado por estar en das/ 
y que no intentó molestarles 
demostrar su ausencia. 
El señor FAB RE hace vet 
tán de acuerdo pase a Fomenlí 
y así se acuerda. 
Queda acordado anunciar pe 
concurso la vacante de velet! 
nario por no exceder de 4 J 
pesetas su haber, pues en car 
contrario sería por oposicióo, 
Se aprueban las altas y 
en padrones y los docum? 
de Intervención previas alp*1 
aclaraciones. 
En ruegos y preguntas el & 
ñor S A N C H E Z se interesa " 
la repoblación f o r e s t a 
Aguanaces y por una instan^ 
de varios agricultores, q"ecla 
do satisfecho de las contesi -
nes que se le dan y íerminaDa 
la sesión. 
o , T U E S T E 
Santos y Bahía. . . 
Delicia (lo mejor) . 
N A T U R A L 
. . . 10l50 
ico . . 11 «50 
. . . 12 "50 
» 
J V I 
Mosqueruela. - Por . 
muerte a sus convecioos r 
Z-.tor Lázaro y Julián W | 
Cí;nte ha silo denuccisdojos 
Lloberas.aquiense le ocupo 
escopeta. ^ 
Las azreKazas las iüüúó e ^ 
sión de encontrarse colti 
en una finca en la qm el P 1 ^ 
creyó no tenían derecho a « 
los amenazados. 
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